





























архивный фонд Российской Федерации
Всесоюзный комитет по высшему техническому 
образованию
Всероссийская Коммунистическая партия боль-
шевиков
вагоноремонтный пункт
Высший совет народного хозяйства
высшее техническое учебное заведение




Губернская коллегия военнопленных, 
военнообязанных и беженцев
документационное обеспечение управления




«Молодая гвардия Единой России» 
Морской генеральный штаб
Молодежная избирательная комиссия 
Свердловской области 
муниципальное образование
Молодежный парламент Свердловской области 
Организация Варшавского договора
партия левых социалистов-революционеров
Польская Народная Республика 
Полное собрание законов Российской империи 
Полное собрание русских летописей
Совет Народных Комиссаров






















Уральский завод тяжелого 
машиностроения 
Уральский областной комитет
Уральский областной Совет народного 
хозяйства










юридически значимый электронный 
документооборот
Южно-Уральская железная дорога
